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ABSTRAK 
Dandung Widyatmoko. “HUBUNGAN ANTARA KEKUATAN TANGAN, 
PANJANG LENGAN,DAN TINGGI BADAN TERHADAP KETEPATAN 
PUKULAN SMASH PENUH PADA SISWA PUTRA EKSTRA 
BULUTANGKIS SMA NEGERI 2 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 
2015/2016 “. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. September 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Hubungan antara 
kekuatan tangan dengan ketepatan pukulan smash penuh ; ( 2 ) Hubungan 
antara panjang 1engan dengan ketepatan pukulan smash penuh    pada siswa 
putra extra bulutangkis SMA N 2 Boyolali tahun 2015/2016 ; ( 3 ) Hubungan 
antara tinggi badan dengan ketepatan pukulan smash penuh pada siswa putra 
extra bulutangkis SMA N 2 Boyolali tahun 2015/2016 ; ( 4 ) Hubungan antara 
kekuatan tangan, panjang lengan dan tinggi badan dengan ketepatan pukulan 
smash penuh pada siswa putra extra bulutangkis SMA N 2 Boyolali tahun 
2015/2016. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra ekstra bulutangkis SMA 
N 2 Boyolai tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 37 orang. Pengambilan sampel 
penelitian menggunakan   teknik total sampling. Variabel bebas dalam penelitian 
ini adalah kekuatan tangan, panjang lengan dan tinggi  badan,  sedangkan  
variabel  terikatnya  adalah  ketepatan  pukulan  smash penuh. Data penelitian 
dikumpulkan menggunakan teknik survei dengan teknik tes  dan  pengukuran.  
Analisis  data  penelitian  menggunakan  teknik  regresi sederhana dan berganda. 
Hasil analisis : (1) korelasi kekuatan tangan (X1) dengan ketepatan 
pukulan smash penuh (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,766. Keberartian 
dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji r pada α = 5% 
dengan n = 37 diperoleh rtabel = 0,325. Karena rhitung = 0,766 > rtabel = 0,325 
menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kekuatan tangan dengan 
ketepatan pukulan smash penuh pada siswa putra ekstra bulutangkis SMA Negeri 
2 Boyolali tahun pelajaran 2016/2017 .(2) Hasil analisis korelasi panjang tangan 
(X2) dengan ketepatan pukulan smash penuh (Y) diperoleh koefisien korelasi 
sebesar 0,555. Keberartian dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan 
menggunakan uji r. pada α = 5% dengan n =37 diperoleh rtabel = 0,325. Karena 
rhitung = 0,555 > rtabel = 0,325 yang menyatakan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara panjang lengan dengan ketepatan pukulan smash penuh pada 
siswa putra ekstra bulutangkis SMA Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 
2016/2017. (3) Hasil analisis korelasi tinggi badan (X3) dengan ketepatan 
pukulan smash penuh (Y) diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,703. Keberartian 
dari koefisien korelasi tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji r pada α = 5% 
dengan n = 37 diperoleh rtabel = 0,325. Karena rhitung = 0,703 > rtabel = 0,325 
menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan 
ketepatan pukulan smash penuh pada siswa putra ekstra bulutangkis SMA Negeri 
2 Boyolali tahun pelajaran 2016/2017. (4)Hasil analisis regresi ganda antara 
kekuatan tangan, panjang lengan dan tinggi badan dengan ketepatan pukulan 
smash penuh diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,855. Uji keberartian koefisien 
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korelasi ganda dengan uji F diperoleh F hitung = 49,683 > Ftabel = 3,89 untuk α = 
5% dengan dk (3:33) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara kekuatan tangan, panjang lengan, dan tinggi badan dengan ketepatan 
pukulan smash penuh pada siswa putra ekstra bulutangkis SMA Negeri 2 Boyolali 
tahun pelajaran 2016/2017. Ditinjau dari sumbangan efektif masing-masing 
prediktor menunjukkan bahwa kekuatan tangan memberikan sumbangan sebesar 
38%, panjang lengan memberikan sumbangan sebesar 12% dan tinggi badan 
memberikan sumbangan 23%. Dari kenyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa 
yang memberikan hubungan paling dominan dengan ketepatan pukulan smash 
penuh dalam bulutangkis adalah kekuatan tangan, kemudian diikuti oleh panjang 
lengan dan yang paling kecil adalah tinggi badan. 
Kata Kunci : Kekuatan Tangan, Panjang Lengan, Tinggi Badan, Ketepatan 
Pukulan Smash Penuh 
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MOTTO 
 
“Tidak ada simpanan yang lebih berguna 
dari pada ilmu,  
tidak ada sesuatu yang lebih terhormat 
daripada adab dan  
tidak ada kawan yang lebih bagus 
daripada akal” 
 
              ( Imam Al Mawardi ) 
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